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Summary 
T H E DOCUMENTATION SYSTEM OF T H E CROATIAN CINEMATHEQUE 
Presented here is one of the possibilities of documentation of very diverse 
material kept at the Cinematheque and based on the pract ica l work in de-
veloping a system of documentational handl ing and fol lowing the contem-
porary changes that arise in the development of the system of deposition, 
handling, search and dissemination of audio-visual documents. 
The text is based upon a previously elaborated evidential system at the 
Croat in Cinematheque, approved by the Croat ian Archiva l Counci l . Its star-
ting point is the necessity for a clearer definit ion of the type of mater ia l 
entering a f i lm archive under a common title -f i lm material-, and represents 
a group of diverse documents the base of wh i ch is a f i l m work o r informa-
t ion on its or ig in and existance. Based on the characteristics of certain 
types of material , suggested is the way of its handling in accordance w i th 
existing formats and standards accepted in international information exchan-
ge. By choice of data the connection between material is maintained, and 
its description is done through several levels which enables the choice of 
the depth of description of each document to be handled, at he same time 
ensuring its sense and wholeness which further ensures research and gives 
enough detail for generating necessary evidence and catalogization. Examples 
of documentation cards for the description of each type of documents that 
is part of the f i l m mater ia l are added to the text for. 
The summary translated into Dubravko Pajalić 
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Tekst razrađuje novu koncepciju zaštite arhivske građe izvan arhi­
va. Koncepcija je bazirana na novodonesenim propisima, a njezin je cilj 
povećanje efikasnosti. U biti koncepcije nalazi se koncentracija na naj­
važnije zadatke, a rasterećenje od onih koji nisu u interesu zaštite, dok 
je dosadašnja koncepcija bazirana na univerzalnoj zaštiti. Prva etapa 
odnosi se na kategorizaciju, čime se u osnovi reducira broj imalaca 
nad kojima se vrši nadzor. Sljedeća je izrada pozitivnih lista, čime se 
normativno utvrđuje arhivska građa. Na osnovu toga, fizički se odvaja 
arhivska od nearhivske građe, čime se omogućuje potpuna kontrola i 
nazor. 
Donošenjem p r o p i s a o v r ednovan ju , kao i zaštiti a rh i v ske građe,3 
s t ek l i su se n o v i p r eduv j e t i za i n t e n z i v n i j i r ad u v a n j s k i m službama. 
Sm i sao t i h od r edb i i sas to j i se u tome d a se u p r i s t u p u o s i g u r a veća 
se lekt ivnost i k oncen t r a c i j a n a najvažnije zadatke . D r u g i m riječima, 
nova koncepc i j a odusta je o d toga da se štiti sve, d a se nadzor d i spe r z i r a 
na sve, nego obrnuto , da se k o n c e n t r i r a n a ono što je najvažnije. 
1 Uputstvo o vrednovanju registraturne građe (Narodne novine br . 33/ 
/1987), Prav i ln ik o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva (Narod­
ne novine br. 17/1988). 
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K o n k r e t n a ana l i za te koncepc i j e , zaht j eva la b i odgovore n a slje­
deća p i t a n j a : 
— u čemu se sastoje najvažniji nedos tac i dosadašnje koncepc i j e i 
kakve su n j ihove pos l jed ice , 
— k o j i su to nov i p r eduv j e t i i n j i hove in tenc i j e , 
— ko je b i metode (način rada) odgovara le n o v o m p r i s t u p u 
— i k a k o p l a n i r a t i r a d u v a n j s k i m službama. 
C i l j ovog t eks ta je ope ra t i vna r a z r ada o n i h p i t an j a , ko j a s u i mo­
t i v i r a l a donošenje o v i h p r op i sa . U z objašnjenje mo t i va , b i o b i to i 
ope ra t i vn i p l a n za n j i h o v u p r o v e d b u . 
a / K a k o je za dosadašnji način rada , karakteristična koncepc i j a da 
se štiti sve, o n a je uz nedos ta tnu ek ip i ranos t , i m a l a i nedostatne rezu l ­
tate. Jednos tavno r a d i se o n e s r a z m j e r u između veličine zada tka , s 
j edne s trane, i mogućnosti, s druge. Pos l j ed ice tog nesrazmjera , b i l e su 
opća nee f ikasnost i ono što je b i t n o — zapostav l jan je važnijih zadataka , 
na račun man j e važnih. 
K o n k r e t i z a c i j a raz loga za takvo stanje, p o k a z a l a je da se svode na 
n e k o l i k o osnovn ih . Odgovarajućim r edos l j edom b i l i b i to na jpr i j e , jed­
n a k i t r e t m a n za sve imaoce i j e d n a k a zaštita z a s v u r e g i s t r a tu rnu gra­
đu, z a t i m s te reo t ipn i p reg l ed i bez j a s n i h c i l j e va i n a k r a j u — nedos ta tak 
s t a n d a r d n i h pokaza te l j a . S t v a r n a nee f ikasnost , kao rezul tat t akvog ra­
da, nap ro t i v , dobro je k a m u f l i r a n a n a v o d n i m b r o j e m obav l j en ih preg­
leda. 
T a k o je p r i v i d n o , ažurnost u r a d u b i l a u na jbo l j em r edu i n jo j se 
ni je mog lo p r i g ovo r i t i , a s tvarno , r e zu l t a t i n i s u . U izvještajima, k o j i su 
podnošeni, stajale s u impozan tne c i f re , a l i i z a n j i h , ne i r e zu l ta t i . A k o 
b i se i poveo razgovor o nee f ikasnos t i , o n b i zastao na a r g u m e n t i m a 
kao što s u : v e l i k i b ro j r eg i s t ra tura , ner jesen status van jske službe i 
nedosta tak i n s p e k c i j s k i h ovlaštenja. 
D a b i se s t va rn i r e zu l t a t i što bo l j e p r i k r i l i , sve se svodi lo n a b ro j k e . 
U n e k i m slučajevima, da b i se one što više povećale, pr ib jegava lo se i 
šematiziranim zap i sn i c ima , u ko je su p o d a c i unošeni po p r i n c i p u ankete. 
U d r u g i m , ako to i n i je b io slučaj, z a p i s n i c i su sastav l jan i na b r z i n u , 
ponavljajući u n j i m a u g l a v n o m jedne te iste poda tke . K r a j n j i c i l j b i o 
je j ed ino b ro j obav l j en ih preg leda , a ne p o d a c i o k a r a k t e r i s t i k a m a , 
s t r u k t u r i i količinama a rh i v ske građe. 
Zvanično pokriće za takav način r a d a b i o je opet o g r o m a n bro j 
r eg i s t ra tura . Tako s u ta dva b r o j a ( r eg i s t ra tura i pregleda) opravdava l i 
j e d a n d rugog i sve se vraćalo n a početak. R e z u l t a t i su i ska z i van i b r o j e m 
preg leda, a o n se opravdavao b r o j e m r eg i s t r a tu ra . S i m e t r i j a između 
n j i h m o g l a se razrješiti samo u k l a n j a n j e m jednog . 
P o d j e d n a k o m zaštitom za s v u r e g i s t r a t u r n u građu, m i s l i se n a to, 
da se a r h i v s k a služba, štiteći sve, i s c r p l j i v a l a i n a o n o m što ne spada u 
n j e z in d j e l ok rug . Jasno , n a štetu onog, što se na l a z i u t o m d j e l ok rugu . 
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Jed ino j p r e o k u p a c i j i — a rh i v sko j građi, dovo l jna se pažnja zbog toga 
ni je mog l a posve t i t i . 
D a l i će se nešto čuvati t r i , pet i l i deset god ina , to za t u službu ni je 
uopće važno. Isto tako , za a r h i v s k u službu ni je p r e sudno da l i će se, 
u k ra jn j o j l i n i j i , taj d i o i bespravno uništiti — iako u t o m pog ledu, n i 
na jnov i j i p r o p i s i n i s u išli do k ra j a . U s v a k o m slučaju, ako se čuva arhiv­
s k a građa (pogotovo izdvojeno) , b r i g o m za os ta lu , služba se samo ne­
po t r ebno opterećuje. 
P r o b l e m n e s t a n d a r d i z i r a n i h pokaza te l j a odnos i se n a nesrazmjerne 
podatke u i s k a z i v a n j u količina. U p o j e d i n i m i s k a z i m a , te su c i f re t o l i k o 
različite da je pos ta lo j asno , da se u j e d n i m a m j e r i i a r h i v s k a i regi-
s t r a tu rna , a u d r u g i m a samo a r h i v s k a građa. Is to tako posta lo je j asno , 
da se a r h i v s k a i ne može m j e r i t i — ako n i j e odvo jena o d reg i s t ra turne . 
U većini slučajeva, i p o p i s i — ako su i pos to ja l i — obuhvaćali su 
j ednako i a r h i v s k u i r e g i s t r a t u r n u . T a k v i j ed ins t ven i p r o p i s i b i l i su ne 
samo nepreg ledn i , nego se iz n j i h i n i je v id j e l o šta je to a r h i v s k a , k a k v a 
je n j ez ina s t r u k t u r a i k o l i k o je uopće i m a . Ovo se i s to tako odnos i i n a 
tzv. a r h i v s k u k n j i g u , k o j a i m a vr i j ednos t kao tekući pop i s , a l i je kao 
a r h i v s k a ev idenc i ja , u s v a k o m slučaju nepreg ledna. 
b / S v i o v i r e zu l t a t i možda su p r i k a z a n i i c rn i j e nego što s tvarno 
j esu , a l i je činjenica, d a se r a d i n j i ho va poboljšanja nešto m o r a l o učiniti. 
S toga su poduzete one mjere , ko je su t reba le u k l o n i t i najveće nedo­
statke . 
U p r v o m r edu , t reba lo je ograničiti in teres a rh i v ske službe i t ako 
r e d u c i r a t i b ro j r eg i s t ra tura . Odlučne za t u r e d u k c i j u b i l e su pretpo­
s tavke : 
— d a se a r h i v s k a služba ograniči n a tzv. širi društveni interes , 
prvenstveno znans tven i i kulturološki (u v r i j eme masovne p r odukc i j e , 
ona više ne može zas tupa t i p r i va tne i neke neznatne) , 
— da se reg i s t ra ture , u k o j i m a n e m a takve građe, m o g u zanema­
r i t i , 
— da su u n e k i m slučajevima, sv i r e l e van tn i p odac i i onako kon ­
c e n t r i r a n i n a određenoj r a z i n i (kod c e n t r a l n i h organa i o rgan i zac i j a i l i 
k o d prvos tepen ih ) , p a apso rb i r ane i n i je po t r ebno čuvati 
— i da se za organizac i j e t i p skog k a r a k t e r a , p odac i m o g u čuvati u 
o b l i k u u z o r k a (samo od nek ih ) . 
N a t i m p r e t p o s t a v k a m a zasnovana je kategor i zac i ja , a pod j e l a na 
t r i kategor i je samo je n j ena t ehn ika . S t v a r n a pod j e l a odnos i se n a kate­
gor i z i rane i neka tegor i z i rane imaoce . U p r v u s k u p i n u j ednako spada ju 
prve dvi je , a u d r u g u samo treća. 
V e l i k i d i o r eg i s t ra tura , ko je s u do sada ima l e j e d n a k i t r e tman , 
o d sada to više ne b i trebale . S m i s a o te kategor izac i je , k oncen t r a c i j a 
je n a uži k r u g , samo n a najvažnije. D r u g i m riječima, t r eba lo b i s m a n j i t i 
i b ro j ob i l a zaka , a n a račun toga, povećati n j i h o v u in tenz ivnost . Neka -
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t ego r i z i ran i i m a o c i m o g u se zanemar i t i , odnosno ob i l a z i t i s amo onda , 
ako za to posto je pos ebn i raz l o z i . 
Sljedeće mjere odnose se n a utvrđivanje a rh i v ske građe još u re-
g i s t r a t u r i . N j i h o v je c i l j d a se o n a što p r ec i zn i j e omeđi, fizički odvo j i 
o d ostale i — kao t akva — popiše. N a taj način a r h i v s k a će služba ne 
samo o s t va r i t i na j bo l j u zaštitu, nego i r aspo laga t i s v im m j e r o d a v n i m 
ev idenc i j ama . 
Tehnički aparat za to utvrđivanje b i l e b i dv i j e vrste l i s ta . Zamišlje­
ne su n a d v a n i v oa i različite p r e m a t ehn i c i . N a n i v o u d je la tnost i , arhiv­
s k a b i služba donošenjem p o z i t i v n i h (tzv. l i s te a rh i v ske građe), na jpr i j e 
u t v r d i l a svoje pr i o r i t e t e . N a k o n toga u p o s e b n i m l i s tama , i m a o c i b i — 
uvažavajući te p r i o r i t e t e — u t v r d i l i r okove čuvanja z a p reos ta l i d io . 
N a o snovu takvog apara ta , još u t o k u od laganja , vršilo b i se f i ­
zičko odva janje a rh i v ske i preosta le r e g i s t r a tu rne građe. Osnov i ca za 
takvo razdva jan je t rebao b i b i t i p l a n k l a s i f i k a c i j s k i h oznaka , što znači 
da se n a sve d o k u m e n t e j edne oznake o d n o s i i s t i k r i t e r i j (npr., r o k od 
5 godina) . U slučajevima, k a d a to ne b i b i l o proved ivo , t reba lo b i i l i 
i n z i s t i r a t i n a p r o m j e n i toga p l ana , i l i n a o d v o j e n o m od lagan ju u n u t a r 
svake oznake . 
S o b z i r o m n a nedosta tke u dosadašnjem r a d u , fizičko je razdvajanje 
j edan o d o n i h preduv je ta , ko je b i a r h i v s k a služba, ako želi napredak , 
m o r a l a postići. Ono ni je c i l j samo za sebe, nego j ed ino preduv je t za 
n o v i način rada . S i g u r n o je d a će u t ome o t p o r a b i t i , a l i je is to tako 
s i gurno d a bez toga n e m a n i nap r e tka . U a r h i v s k i m re lac i j ama, r a d i se 
o s vo j e v r snom hva tan ju k o r a k a sa sv i j e t om. 
c/ P r e m a t i m in t enc i j ama t reba lo b i u s k l a d i t i i novu metodo log i ju 
rada . Redovne opće preg lede, kao o snovn i način rada , a l i bez j a s n i h 
c i l j eva , t r eba lo b i p r i v r e m e n o n a p u s t i t i . 
D o k se god ne dovrše s v i p o s l o v i n a ka t ego r i zac i j i i i z r ad i l i s ta , s v i 
os ta l i — o s i m najažurnijih — m o g u se s m a t r a t i gub l j en jem vremena . 
U najažurnije spada l i b i po s l o v i n a praćenju o r gan i zac i j sk ih p r o m j e n a 
(napr, l i k v i dac i j e , integrac i je i druge, gdje a r h i v s k a služba uv jek m o r a 
b i t i ažurna), izlučivanju i pružanju stručne pomoći. 
N a k o n toga, s l i j ed i zadatak n a odva j an ju a rh i v ske od reg i s t ra turne 
građe. P r o b l e m se sasto j i u tome što se to r e l a t i vno j ednostavno može 
postići z a o n u građu k o j u tek t r eba od laga t i , a l i v r l o teško za o n u k o j a 
je već odložena. U t o m slučaju posto je dv i j e mogućnosti. 
P r v a je in z i s t i r an j e n a odva jan ju , a l i j e s i gurno da se i m a o c i neće 
angažirati o n o l i k o k o l i k o je to po t r ebno . A k o se to ne može postići od­
m a h , p o s t o j i mogućnost d a se što dos l j edn i j e i n z i s t i r a n a izlučivanju 
iz tog d i j e l a . N a k o n toga, ne baš u p o t p u n o s t i , a l i u z određenu tole­
r a n c i j u , i p a k b i se d o b i l a približna m a s a te a rh i v ske građe. 
K a d a se to post igne, v a n j s k a b i se služba, a ne samo i m a o c i , m o r a l a 
angažirati n a i z r a d i pop i sa . N j e z i n a b i se o s n o v n a p r e okupac i j a sasto ja la 
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u tome, da se t i p o p i s i i z rade p r e m a a r h i v s k i m načelima, a ne samo po 
god inama i f a s c i k l i m a , k a k o to obično rade imaoce ( takv i su p o p i s i bez 
jasne s t r u k t u r e u p r a v i l u is to tako kon fuzn i ) . Znači u svakoj reg is t ra tu-
r i t r eba lo b i u t v r d i t i najvažnije s t r u k t u r n e di je love (prvo reg is t ra turne , 
a z a t i m dokumen tac i j ske c je l ine i serije), kao i n j ihove međusobne od­
nose. Tek na o snovu te s t r u k t u r e , odnosno u o k v i r u nje, i m a o c i b i izvrši­
l i de ta l jan pop i s . 
D a b i se to post ig lo , v an j ska služba m o r a s n i m i t i s i tuac i ju u svako j 
r eg i s t ra tur i , u t v r d i t i r eg i s t ra turne c je l ine i n j i h o v u osnovnu s t r u k t u r u . 
Rezu l ta t tog s n i m a n j a b i l a b i r e g i s t r a tu rna shema za s v a k u o d t i h c je l i ­
na . U z pop is k o j i b i i z r a d i l i imaoc i , a l i na toj osnov i , d o b i l a b i se k o m ­
p le tna s l i k a svake reg i s t ra ture . 
U s k l a d u s t o m s h e m o m , popise b i t reba lo i k v a n t i f i c i r a t i , t j . o p s k r b i ­
t i p o t r e b n i m m j e r n i m pokaza t e l j ima . To su b ro j a r h i v s k i h j ed in i ca , ko­
ličine izražene u tekućim m e t r i m a (za s vaku ser i ju) i p roc j ena k o l i k o 
se još izlučenje — po p r i l i c i — može očekivati (procentua lno , nap r . 10 
i l i 20%). 
T e k t ime, u z te poda tke i pop ise , v a n j s k a b i služba os t va r i l a svoj 
zadatak. Pop i s isključivo a rh i vske građe (jer o n je j ed ino re levantan) , 
op r em l j en s v i m t i m p o d a c i m a , b i o b i dokaz o r a d u te službe. 
Para l e lno uz ove zadatke , van jske b i službe mora l e i m a t i i komple t ­
ne šematizme, b a r e m za upravne i p ravosudne organe (na svom područ­
ju) . Šematizme b i t reba lo i z r a d i t i n a pod l o z i p r op i sa , čime b i se d o b i l a 
p r a v n a shema o n i h organa , k o j i su d je lova l i n a t o m području. Z a s v a k i 
o d n j i h , u s p o r e d i l i b i se z a t i m podac i iz ev idenc i ja o a rh i vsko j građi i 
u t v r d i l o kakve s u između n j i h ra z l i ke . 
N a k o n toga s vu pažnju t reba lo b i u s m j e r i t i na traganje za o n o m 
građom o ko jo j ev idenc i je ne postoje . I s kus t va A r h i v a H r v a t s k e u k a z u j u 
da su te r a z l i k e značajne i da se ne m o g u zanemar i t i . Pokaza l o se na ime , 
da se t ime s j edne s trane, dob i va ju m j e r o d a v n i podac i o sačuvanosti 
(na n i v o u a r h i v s k i h fondova) , a s druge, i nd i kac i j e u k o j e m p r a v c u 
u s m j e r i t i da l jn j a istraživanja (gdje se na laz i a r h i v s k a građa k o j a nedo­
staje). 
Tek n a k o n dovršenja s v ih o v ih pos lova , a r h i v s k a će građa i zvan 
a r h i v a b i t i p o t p u n o p o d k o n t r o l o m . Tek tada, kao način rada , r e d o v n i 
će preg l ed i ponovo d o b i t i ono svoje mjesto ko je su i m a l i . A l i n i tada, ne 
po tpuno . 
O s n o v n i sadržaj t i h r edovn ih preg leda, t r eba la b i b i t i k o n t r o l a 
k o m p l e t n o s t i a rh i v ske građe. P r e m a izrađenim p o p i s i m a , ona b i se sa­
s to ja la u n j ihovo j u s p o r e d b i sa s t v a r n i m s tan j em (po p r i n c i p u tzv. štih 
probe) . U slučaju bespravnog uništavanja i l i nes tanka , n a temel ju , po­
u z d a n i h dokaza , t reba lo b i povest i z a k o n s k i p o s t u p a k p ro t i v n e m a r n i h 
ima l a ca . Tek tada , uz taj i n s t r u m e n t a r i j , van jske službe do is ta m o g u 
pos ta t i i n spekc i j ske . 
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